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要旨　敗戦後の日本では遺族会・引揚者団体・戦友会など、戦争の体験と記憶を核とした
団体が数多く結成されている。遺族会や引揚者団体は、日本政府に対し援護法制の整備や
補償を要求するなど利益団体としての活動を展開しており、この運動の形態自体が遺族や
引揚者の集団としての記憶のありようにも影響を与えてきた。遺族や引揚者の個人の記憶
は多様であり、戦争責任や植民地責任の問題を含んでいたが、日本政府に補償を要求する
際のロジックは、彼らがいかに国家に貢献したのかという一国史的なものに陥りやすかっ
た。
　遺族会は要求運動を成功させ、その運動の中で得た政府・行政とのつながりも生かし、
思想団体としての影響力を拡大していった。それに対し引揚者団体は運動の挫折により求
心力を失い、引揚者の記憶は個人のレベルでも集団のレベルでも忘却されていくことに
なった。
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